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PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan panjang lebar maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 Pelaksanaan dan pengorganisasian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di 
perusahaan sccara optimal dan fungsional memudahkan koordinasi dan 
kontrol terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja sehingga pengendalian 
kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan, kebakaran dan insiden dapat 
dilaksanakan secara efektif. 
2. 	 Upaya yang dilakukan dalam memperkecil resiko kecelakaan kerja di PT. 
Lapindo Brantas, Inc. adalah dengan diterapkannya cara-cara keIja yang aman 
oleh tenaga keIja yang dipadu dengan program-program pendukung K3 dari 
perusahaan yaitu penyediaan sarana dan fasilitas K3 yang diarahkan kepada 
pcngamatan dan pcrbaikan pcrcncanaan sarana dan fasihtas_ 
pengorganisasian, pengembangan dan pengawasan secara terpadu dalam 
semua kegiatan perusahaan. 
4.2. Saran 
1. 	 Mcngingat bahwa kecclakaan kcrja cenderung dianggap sebagai kelalaian 
karyaVv'an sendiri, maka perusahaan harus memberikan pengarahan, petunjuk 
secara terus menerus dan berkesinambungan ten tang keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) sesuai dengan prosedur keselamatan kelja perusahaan. 
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Hal ini karena kecelakaan keIja dapat menimbulkan kerugian bagi 
keselamatanjiwa karyawan, aset perusahaan dan 1ingkungan disekitamya. 
2. Melalui pengelolaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
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